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УЧЁТ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГОВ производится посредством их постановки 
на учёт в налоговом органе в соответствии со ст. 65, 66 НК. На основе данных учёта 
Министерство по налогам и сборам ведёт Государственный реестр плательщиков (иных 
обязанных лиц).  При постановке на учёт в налоговом органе каждому плательщику или 
иному обязанному лицу присваивается единый по всем налогам, сборам (пошлинам), 
учётный номер плательщика. 
Постановка на учёт юридических лиц Республики Беларусь и индивидуальных 
предпринимателей осуществляется при их государственной регистрации. Постановка на 
учёт религиозных организаций, организационных структур республиканских 
государственно-общественных объединений, фондов, политических партий и других 
общественных объединений, их союзов (ассоциаций), наделённых правами юридического 
лица, государственных органов, хозяйственных групп, простых товариществ, 
иностранных организаций, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, производится по их заявлению.  
Налоговый орган обязан осуществить постановку на учёт плательщика (иного 
обязанного лица) в течение 2 рабочих дней со дня получения информационной карты от 
регистрирующего органа или заявления плательщика (иного обязанного лица) с 
приложением необходимых документов (сведений) либо документов (сведений) о 
плательщике (ином обязанном лице) и объектах налогообложения, полученных 
налоговым органом. 
При реорганизации или ликвидации организации, прекращении деятельности 
индивидуального предпринимателя снятие с учёта производится налоговым органом в 
течение 10 рабочих дней со дня внесения соответствующей записи в Единый 
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  
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